

































































内工商注册登记的企业超过 1000 万家，但有过捐赠记录的不超过 10 万
家，换言之，99% 以上的企业从来没有参与过捐赠。目前我国人均慈善
捐助不足 1 元钱; 而有些国家，如美国 70% 以上的家庭有过捐赠，平均
每家捐赠额 900 美元，占家庭总收入的 2． 2%。资料显示，2004 年，全国
慈善捐赠总额 36． 56 亿元，其中，直接捐款 35 亿元，其他捐物折合 1． 56
亿元; 而美国在 1997 年，慈善机构的总 收 入 已 经 高 达 6648 亿美元。
2005 年中国慈善机构获得的捐款总额 61． 9 亿元人民币，折合人均 0．
5778 美元，只及美国人均慈善捐款 1 /1520。考虑到美中经济实力( 人
均 GDP) 之比为 24． 6，可以扣除这一因素，将美国人均慈善捐款除以
24． 6，在这种情况下它的人均捐款仍然高达 35． 7 美元，比中国的人均捐
款高出 60． 8 倍，差距非常惊人。美国目前大约有 120 万家免税慈善基
金组织，可以支配 6700 亿美元，资金规模占美国 GDP 的 9%。而 2004
年，中国大大小小一百多家慈善组织获得的捐助总额约为 50 亿元人民



































































































( 下接第 66 页)
2． 制定更完善的法律法规。近几年，志愿服务立法在我国也有所发
展。1999 年，广东省通过了《广东省青年志愿服务条例》，2001 年 5 月，
南京市人大常委会审议通过了《南京市人民代表大会常务委员会关于




















































［5］杨 恕 续建宜． 美国志愿者运动述评［J］． 国际论坛，2002，( 1) ．
［6］张敏杰． 欧美志愿服务工作考察［J］． 青年研究． 1997( 4) ．
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